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En la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, existen dificultades para lograr 
gestionar los proyectos de inversión debido a que no esta institución no cuenta 
con personal directivo competente en los procesos de planificación estratégica, 
por lo que, en la mayoría de los casos, los perfiles de proyectos de inversión 
elaborados frecuentemente son observados, limitando la ejecución de obras que 
beneficiaría a la comunidad en general. El estudio tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre planificación estratégica y gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, en Ayacucho, en el año 
2018. El diseño de investigación asumido fue el descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo integrada por 30 trabajadores. La técnica y el instrumento 
utilizado en el recojo de la información ha sido la encuesta y el cuestionario y los 
resultados registran que el 56,7% (17) considera que la gestión de proyectos y la 
planificación estratégica son deficientes. Las conclusiones afirman que, a un nivel 
de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos para afirmar 
que, la planificación estratégica se relaciona significativamente con la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. (Tau_b=0,855; p_valor=0,000) 
 
Palabras clave: 







In the District Municipality of Ayahuanco, there are difficulties to manage the 
investment projects because this institution does not have competent 
management personnel in the strategic planning processes, so, in most cases, 
project profiles Investment projects are frequently observed, limiting the execution 
of works that would benefit the community in general. The objective of the study 
was to determine the relationship between strategic planning and management of 
investment projects in the District Municipality of Ayahuanco, in Ayacucho, in 
2018. The design of the research undertaken was the descriptive correlational. 
The sample consisted of 30 workers. The technique and the instrument used in 
the gathering of information was the survey and the questionnaire and the results 
show that 56.7% (17) consider that project management and strategic planning 
are deficient. The conclusions affirm that, at a level of significance of 5%, there are 
sufficient statistical arguments to affirm that, strategic planning is significantly 
related to the management of investment projects in the District Municipality of 
Ayahuanco, Ayacucho in 2018. (Tau_b = 0.855, p_value = 0.000) 
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1.1. Realidad problemática 
Las carencias y limitaciones que se tienen en el área de estudio se 
circunscriben a la falta de competencias sobre planificación estratégica de parte 
de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, lo que no permite 
que esta entidad pueda elaborar y aprobar ante las instancias correspondientes 
los perfiles de proyectos de inversión pública, por lo que en el mencionado distrito 
cada año se ejecutan una cantidad mínima de obras públicas, perjudicando el 
desarrollo económico y social de la comunidad, afectando seriamente los niveles 
de calidad de vida 
En la actualidad todas las instituciones tienen la responsabilidad de 
continuar avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, 
por lo cual se hace que el rol del Estado y sus instituciones sea más activo, 
siendo éste un eje fundamental en el proceso de cambios necesarios para 
garantizar un modelo de desarrollo equitativo, sustentable y socialmente justo. El 
ambiente internacional de mediano plazo, está caracterizado por un lento 
crecimiento de la producción y el comercio mundial, inestabilidad financiera, 
conflictos entre los estados y dentro de los mismos, como en otras partes del 
planeta; implanta retos adicionales a los anhelos de un desarrollo inclusivo y 
sostenible con igualdad, así como a los cambios necesarios en el tipo de 
estructuración que se requieren para hacer realidad esos grandes objetivos. La 
dificultad del momento requiere un empeño progresivo y mayor en el ámbito de 
las políticas públicas y del esfuerzo en la fiscalización con impacto positivo en la 
igualdad. Es por lo antes señalado que se repite con fuerza la controversia sobre 
el valor de la política pública y el papel del Estado en su extensión, sobre todo 
sobre la importancia del funcionamiento del sector público y las instituciones para 
guiar y asumir los asuntos de interés público.  
Actualmente en la administración pública se observa un conjunto de 
debilidades que repercuten en la eficiencia y eficacia del servicio que brindan las 
instituciones las instituciones públicas a los usuarios o clientes en la dicha 
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administración hecho que hace burócrata los diversos servicios que solicitan los 
usuarios. 
El Gobierno Central transfiriere recursos a los diferentes gobiernos 
(regional, provincial y distrital) con la finalidad de acelerar todos los proyectos de 
inversión pública, para que con ello se pueda promover el desarrollo económico 
del país. Pero, esto no suele ser siempre suficiente, ya que se necesita de la 
participación permanente de los comités técnicos conformados por profesionales 
éticos e independientes de cada localidad. 
El problema principal en nuestro país es que; así se le asignen los 
recursos, no se logran ejecutar los proyectos a falta de capacidad en la gestión, 
por parte de los funcionarios de los diferentes gobiernos locales, además de ello 
el alto índice de corrupción que viene viviendo nuestro país; dando como 
resultado que; el tiempo promedio de estos trabajos siempre tarda más de lo 
previsto en su programación inicial y todo ello responde porque en lo general los 
estudios siempre son mal hechos, siendo éstos observados o se cuenta con la 
necesidad de reformularlos generando otro gasto en la entidad, pudiendo cubrir 
otras necesidades con ese mismo fondo; no debemos olvidar que a éste tiempo 
se le tiene que agregar el tiempo del proceso de licitación y el periodo termina 
siendo, con suerte de dos o tres años para el inicio con la ejecución del proyecto.  
Otra dificultad que se tiene son las imperfecciones en la parte técnica y a 
ello se suma la corrupción que existe en los gobiernos regionales, municipales y 
locales. En este sentido se puede notar que, no se cuenta con profesionales 
capacitados y proactivos, esto debido a la baja remuneración con la que se 
cuentan en los organismos del Estado. Sin contar la demora de los procesos 
administrativos que se vuelven burocráticos, se tiene como resultado una 
deficiente ejecución presupuestal en relación a la inversión pública. 
Con la finalidad de mejorar esta situación se requiere de una reinvención 
en el sistema estatal donde se permitan incorporar profesionales de mejor nivel, 
con mayor capacidad técnica y de gestión, y sobre todo que se encuentren bien 
remunerados, pero se ve esta solución aún muy lejana a nuestra realidad.  
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El Gobierno regional recibe recursos por parte de gobierno central con el fin 
de acelerar la ejecución de las obras de infraestructura y, con ello aumentar el 
crecimiento económico de su sector, pero el problema principal en la región 
Ayacucho es que, así se le asignen recursos, no suelen ejecutarse los proyectos 
siempre por falta de capacidad de gestión, tardando el doble o más del tiempo 
programado en el estudio definitivo del mismo, ya que los estudios son mal 
hechos, son observados o reformulados; confirmando que los estudios que 
deberían ser hecho verificando la realidad problemática, con trabajos de campo 
que serán plasmados en gabinete; son simplemente trabajos copiados de otras 
realidades. 
Otra dificultad que se tiene; siendo las más cuestionadas y latentes son las 
deficiencias de corrupción que hay en los gobiernos regionales y municipales. En 
ello podemos observar que, no se cuenta con profesionales capacitados y 
proactivos, esto debido a la baja remuneración y mayor falta de compromiso que 
existe en los organismos del Estado; además de a esto sumarle la demora de los 
procesos administrativos burocráticos, tenemos como resultado una baja 
ejecución presupuestal de la inversión pública. 
1.2. Trabajos previos 
En el ámbito Internacional 
Fernández (2016). Título: Relación de la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión social en el Municipio de Aguascalientes, México. 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Grado académico de Maestro en 
Gestión Pública.  
La investigación mencionada se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos 
de la investigación cuantitativa. El diseño utilizado fue el descriptivo correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 98 trabajadores. La técnica y el instrumento 
utilizado en el recojo de los datos fueron la encuesta y el cuestionario 
respectivamente. Los resultados afirman que, existe relación directa significativa 
entre las variables de estudio (rho=0,659; p_valor=0,02<α(0,05). El Municipio de 
Aguascalientes todos los años logra elaborar y aprobar una cantidad considerable 
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de proyectos de inversión pública, gracias a que posee un sistema de 
planificación estratégica muy eficiente que le permite prever y organizar con 
bastante antelación las exigencias y requisitos que las instancias superiores 
establecen para la presentación de proyectos. 
Ponseca (2015). Tesis_ Importancia de la planificación estratégica en la gestión 
de los proyectos de inversión pública en el Municipio de Machala, Ecuador. 
Universidad de Quito. Grado Académico de Maestro en Gestión Pública. 
El desarrollo de esta investigación demandó el uso del método cuantitativo. El 
diseño asumido y que ha dirigido todo el proceso de la investigación ha sido el 
descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 68 unidades de 
estudio. La técnica empleada en el recojo de la información fue la encuesta y el 
instrumento que ha permitido el registro de los datos fue el cuestionario. Los 
resultados afirman que el 64% de los encuestados considera que en la 
municipalidad de Machala no se cuenta con personal idóneo y capacitado para 
elaborar con criterio técnico los perfiles de proyectos, por lo que, en la mayoría de 
los casos, la municipalidad no lograr hacer aprobar este tipo de proyectos, por lo 
que en la comunidad no se ejecutan muchas obras públicas, lo que afecta 
notablemente las condiciones de vida de los pobladores. 
A nivel nacional: 
Palacios (2015). Tesis: Planificación estratégica y la gestión de los proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Distrital de Caravelí, Arequipa. Universidad 
San Agustín de Arequipa. Grado académico de Magister en Gestión Pública. 
El objetivo de este estudio ha sido determinar la relación entre las variables, para 
lo cual se ha utilizado los procedimientos establecidos en el diseño descriptivo 
correlacional. La cantidad de trabajadores considerados en la muestra fue de 95 y 
el recojo de los datos demandó el empleo de la encuesta y la elaboración y 
aplicación del cuestionario. Las conclusiones afirman que, existe relación directa y 
significativa entre las variables (rho=0,675; p_valor=0,002). Los funcionarios de la 
Municipalidad de Caravelí han procurado establecer políticas de incentivos y 
desarrollo de las potencialidades gerenciales del personal encargado de la 
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elaboración de proyectos de inversión pública, lo que les ha permitido aprobar una 
cantidad considerable de proyectos, los mismos que se vienen ejecutando, 
beneficiando de sobre manera el desarrollo social y económico de la localidad. 
Zapata (2014). Tesis: La planificación estratégica y los proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de Tarma, Junín. Universidad Nacional del 
Centro del Perú. Grado Académico de Maestro en Gestión Pública. 
El desarrollo de la investigación demandó el uso de los lineamientos 
metodológicos de la investigación cuantitativa. El diseño que se ha asumido para 
organizar y ejecutar cada una de las actividades previstas fue el descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 64 unidades de estudio. Los 
resultados han demostrado que estadísticamente existe relación directa y 
significativa entre las variables (r=0,584; p_valor=0,000). El 48% de los 
encuestados considera que existe personal idóneo y competente en la 
municipalidad que hace posible que los proyectos de inversión pública presentado 
a las entidades superiores respectivas sean aprobados, beneficiando a toda la 
población, lo que significa que a nivel institucional se ha asegurado el desarrollo 
de las competencias profesionales de los funcionarios. 
A nivel regional o local 
Gutiérrez (2015). Tesis. Relación de la planificación estratégica y la gestión de los 
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino 
Cáceres de Ayacucho. Universidad César Vallejo de Trujillo sede Ayacucho. 
Grado Académico de Maestro en Gestión Pública. 
Estudio correlacional que consideró a 43 trabajadores como muestra de estudio. 
La técnica utilizada en el recojo de los datos fue la encuesta y el instrumento 
elaborado y validado ha sido el cuestionario. Los resultados afirman que más del 
67% de encuestados considera que a nivel de la gestión municipal no se cuenta 
con capital humano competente que asegure la elaboración de perfiles de 
proyectos de investigación con todas las exigencias que normativamente están 
establecidos, lo que no permite la ejecución de obras en el distrito, perjudicando el 
desarrollo y la calidad de vida de sus pobladores. 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Planificación estratégica 
Gonzales (2015) sostiene que es un proceso sistemático y dinámico 
que permite a las organizaciones prever los recursos y materiales físicos, 
humanos y presupuestales con la intención de adelantarse a los posibles 
desafíos y problemas que puedan surgir al momento de ejecutar las 
actividades programadas, de tal forma que incrementa la probabilidad de 
alcanzar las metas previstas.  
Alarcón (2016) sostiene que una de las exigencias y características 
esenciales de la planificación estratégica es su carácter participativo, por lo 
que se necesita que el personal que dirige la institución tenga la capacidad 
para consensuar la participación convencida de todo el personal, en la 
medida que se deben establecer objetivos y metas a nivel organizacional, 
para lo cual se requiere que en forma conjunta se prevea todos los recursos 
y las  contingencias que pudiesen ocurrir al momento de ejecutar las 
actividades programadas.   
 (Silvera, 2015) sostiene que existe la necesidad de definir la 
planificación estratégica como proceso y como instrumento, porque de ello 
depende la pertinencia de su implementación en las organizaciones, en ese 
sentido señala que la planificación estratégica como proceso tiene la función 
de establecer los objetivos, además de sistematizar cada uno de los 
procesos de tal forma que la distribución de los recursos humanos y 
materiales que se necesitan para efectivizar las actividades puedan se 
potencialmente aprovechados. 
La planificación estratégica tiene la potencialidad de construir futuros 
escenarios, lo que le permite identificar dificultades y problemas a futuro, 
permitiendo que se organicen los sistemas de contingencia que aseguren 
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solucionar estas dificultades, garantizando e incrementando la probabilidad 
de alcanzar las metas previstas. 
Jiménez (2016) opina que la planificación estrategia demanda el 
esfuerzo de todo el personal que labora en la institución, porque tiene la 
necesidad de que las personas se empoderen de los objetivos 
institucionales, de tal forma que hagan suyo la necesidad de desplegar todo 
el esfuerzo posible para la concreción de las metas trazadas, porque esta 
representa no solo beneficios para la organización sino también bienestar 
económico a todo el personal. 
Para Drucker (2016) la planificación estratégica es el proceso 
continuo de la toma de decisiones, las mismas que requieren un sistema de 
gestión de la información, que permite a la empresa aunar esfuerzo y 
distribuir recursos con la púnica intención de alcanzar los objetivos 
establecidos en u plazo determinado. 
Olarte (2015) sostiene que la planificación estratégica, se define como 
el arte y ciencia de formular, incorporar y evaluar decisiones que permitan a 
la organización llevar a cabo sus objetivos. 
(Dávalos, 2016) sostiene que es un conjunto de acciones que deben 
ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos; lo que implica definir 
y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los 
responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cado y 
estableces la forma y periodicidad para medir los avances. Es el proceso de 
negociación entre varias decisiones que presentan conflictos de objetivos.  
Las dimensiones de la planificación estratégica vienen a ser: 
gerenciar la misma que queda definido como un cuerpo de conocimientos 
aplicables a la dirección efectiva de una organización. La dirección, que es 
sinónimo de dirección de empresas por lo que el surgimiento y evolución de 
aquella no puede entenderse sin entender los sistemas de dirección. 
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Otra de las dimensiones que se tiene es el cumplimiento de metas, 
así como los recursos y las oportunidades. 
Dentro de la administración, la planeación establece objetivos de la 
organización, el establece diversos parámetros para conseguir estos 
objetivos a la vez establece modo de poder desarrollar diferentes 
actividades. En tal sentido establece que se va realizar cuando nos 
expresamos de planeación hablamos de todo un proceso formal para 
alcanzar los objetivos. 
(Almeyda, 2016) sostiene que es parte de un proceso básico que 
utilizamos para elegir nuestras metas y establecer de qué manera las vamos 
a lograr. La planeación es el pilar fundamental dentro del proceso 
administrativo. En tal sentido para que se lleve a cabo el proceso 
administrativo, es indispensable incidir como primer punto en la planeación.  
(Fuentes, 2016) sostiene que uno de los componentes esenciales en 
todo proceso de planificación estratégica es la organización, la misma que 
ara este autor  es la actividad de organizar es un procesamiento 
indispensable del gerente. Para lograr dentro de su organización una 
eficiencia y eficacia dentro de su institución dentro de la organización 
encontramos cuatro pasos básicos, una de ellas es la división del trabajo 
general en pequeñas tareas hacia ciertos grupos. La segunda vendría a ser 
la departamentalización lo que quieres decir unir las tareas de forma 
eficiente y bajo un orden lógico. La tercera es establecer la jerarquía de la 
organización. Por último, la coordinación donde se pretende establecer 
modelos para integrar las tareas de cada área.  
(Corrales, 2016) sostiene que la organización es parte de la 
administración en la que su finalidad es la de estructurar el trabajo para 
alcanzar algunos objetivos de la organización. De la siguiente manera esta 
puede mostrar que se trata de uno de los procesos de mayor relevancia por 
medio del cual los gerentes, elaboran una estructura organizacional. Esta 
estructura de organización es la base fundamental de la distribución formal 
de los puestos de trabajo de una organización. Dicha elaboración 
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organización formal esta denominada como organigrama, y a la vez es de 
mucha ayuda para alcanzar diversos propósitos. El diseño organizacional es 
un proceso que guarda relación con las decisiones que atañen a seis 
elementos: especialidad laboral, departamentalización, cadena de mando, 
alcance del control, centralización, descentralización y formalización.  
Salvatierra (2015) sostiene que otro de los elementos importantes de 
la planificación estratégica viene a ser el control, que a decir de este autor 
permite monitorear las acciones para lograr los resultados deseados. De 
hecho, el control está mucho más generalizado que el control. El control 
sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades de 
planificación, organización y dirección. Una parte esencial del proceso de 
control consiste en tomar medidas correctivas que se requieren.  
La función principal del control es la mediación y por consiguiente 
corregir el desempeño a fin de asegurarse de que los objetivos de la 
institución están siendo cumplida de acuerdo con lo planeado. En tal sentido 
el control y la planeación guardan una relación muy cercana y relevante. El 
control es una función muy relevante realizado por el gerente, inicia desde la 
presidencia hasta la persona que supervisa. Existen gerentes, quienes dejan 
de lado que la responsabilidad principal para la aplicación del control es 
función de todos los gerentes a cargo de la ejecución de planes. El proceso 
del control está comprendido de tres pasos: establecimiento de estándares, 
mediación del desempeño frente a estos estándares, corrección de las 
variaciones en relación con los estándares y planes.  
1.3.2. Gestión de proyectos 
Rivera (2016) sostiene que la gestión de proyectos, es la disciplina del 
planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con 
el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un 
emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o 
resultado con un principio y un final definidos (normalmente limitado en 
tiempo, en costos y/o entregables), que es emprendido para alcanzar 
objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará valor”. 
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(Perlacios, 2015) sostiene que el proyecto de inversión, surge de la 
necesidad de algunos individuos o empresas de aumentar las ventas de 
productos o servicios. Actualmente existen muchas herramientas como 
evaluación de proyectos, que permiten establecer sus ventajas y 
desventajas además de establecer si es rentable o si es factible. 
(Acuña, 2016) sostiene que la inversión pública, es la utilización del 
dinero recaudado en impuestos, por parte de las entidades del gobierno, 
para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, 
representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos 
productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de 
las actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos 
fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. La 
inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, 
que le definen lo que es viable y lo que está prohibido, los responsables y 
montos autorizados, actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. 
Tenorio (2016) sostiene que el marco normativo de los proyectos de 
inversión pública se ubica en la Constitución Política como Carta Magna y 
fundamental del Estado peruano es la que rige la vida normativa y 
administrativa de las diversas instituciones públicas del país. La Gestión 
Pública surge como un proceso de planificación, organización, ejecución y 
control en el mejoramiento del servicio que brinda las instituciones públicas a 
la sociedad en las diferentes entidades esta siempre circunscrito en el 
sistema jurídico nacional; así como a La ley de Procedimientos 
Administrativos Nª 2744 que regula y observa todos los mecanismos y 
procedimientos administrativos de la gestión Pública.  
Pantigoso (2016) sostiene que la ley marco de modernización de la 
gestión del estado Nº 27658. Donde el congreso de la republica declara al 
Estado en proceso de modernización en toda su estructura con la finalidad 
de mejorar la eficiencia y eficacia del sector público logrando un estado 
descentralizado al servicio del ciudadano con trasparencia y con los 
servidores altamente calificados. Actualmente el trabajo de investigación 
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emana de la ley descrita ya que como observamos el sector público tiene 
muchas falencias las cuales se ven reflejadas en los servicios de pésima 
calidad brindados por el sector público.  
El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de 
responder a una problemática actual la cual es el bajo nivel de desarrollo de 
habilidades gerenciales y gestión administrativa, ya que como podemos 
observar el contexto del sector público es alarmante ya los servicios son 
deficientes, ineficaces, con un alto índice de problemas sociales como la 
corrupción, malversación de fondos, incapacidad de los trabajadores; surge 
la necesidad de estudiar dicha problemática para así poder revertir la 
situación. De tal manera el trabajo se ha formulado al contexto en el que nos 
encontramos, la cual tiene su fundamento teórico en la presente ley. 
El trabajo de investigación también tiene como fundamento normativo 
la Ley del código de Ética de la Función Pública Nº 27815 la cual son un 
conjunto de principios y deberes  éticos que el funcionario público debe de 
realizar para cumplir un trabajo oneroso basado en el respeto, probidad, 
eficiencia e idoneidad, lealtad, veracidad ,obediencia , justicia y equidad y 
guardar respeto al estado de Derecho; la cuales generaran trabajadores con 
alto sentido de valores así dicho funcionario será íntegro y evitara caer en 
obtener ventajas para enriquecimiento ilícito, caer en problemas de 
corrupción hacer mal uso de la información. De esta manera se brinda un 
conjunto de principios que rigen la conducta correcta de nuestros 
funcionarios públicos de tal manera brindar un servicio de calidad evitando 
así situaciones que peligren el buen servicio de las instituciones públicas. 
La ley de transparencia y acceso a la información pública Ley Nº 
27806; el presente trabajo emana de tal normatividad ya que en ella buscar 
alcanzar la transparencia de las acciones que realiza el estado, para que la 
población confié en la capacidad de actuación de los funcionarios públicos y 
de esta manera mejorar la relación entre en aparato estatal y usuario 
generando mayor desempeño ya que abra un mayor compromiso por parte 
del funcionario en brindar un servicio de calidad y transparente al usuario de 
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igual manera el usuaria estará satisfecho con el servicio que recibe por parte 
de la institución. La presente ley busca mejorar la gestión pública del estado 
a través de los siguientes decretos legislativos. 
Ley del servicio Civil Nº 30057 la finalidad de la ley es que las 
instancias públicas alcancen altos niveles de eficiencia y eficacia donde 
brinden un servicio de calidad el trabajo de investigación surge por la 
necesidad de contribuir el desarrollo de las personas. 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con la 
ejecución de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018? 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con el 
control de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018? 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con la 
calidad del gasto de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica: La investigación pretende contribuir a la comunidad 
científica, en cuanto los resultados y la información tienen una relevancia 
teórica con respecto a la literatura de la administración y gestión de recursos 
en referencia. La investigación aporta a la teoría de selección de personal, 
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manejo de la dirección, relacionados netamente a la mejora de calidad de los 
proyectos realizados por el sector público a partir de la mejora de la 
eficiencia, efectividad y calidad del funcionario público 
Justificación metodológica: La investigación tiene utilidad metodológica ya 
que ayuda a crear un instrumento de medición de la variable planificación 
estratégica, esta puede ser utilizado en otros organismos de carácter 
público, además el presente contribuye a reforzar la teoría y concepto de la 
gestión de proyectos del sector publico bajo una perspectiva de 
competencias, eficiencia, eficacia y calidad, y proporciona a la comunidad 
científica resultados que servirán para la toma decisiones y acciones 
comparativas y referencia para posteriores investigaciones 
Justificación práctica: Los resultados de la presente investigación 
proporcionan las directrices o elementos necesarios para la identificación y 
mejora de la planificación estratégica en la gestión de proyectos, así como 
determinar los alcances de la ley en la misma en la municipalidad distrital de 
Ayahuanco, además estos resultados pueden ser aplicados en diferentes 
escenarios, como otras instituciones del sector publico u otras 
municipalidades. 
Justificación social: La investigación al desarrollarse en un contexto del 
sector público, organizacional y laboral es importante ya que los resultados 
dotan de instrumentación para la toma de decisiones de los directivos o 
encargados de cumplir y hacer cumplir los parámetros de implementación de 
la planificación estratégica; estas decisiones influyen no solo en el estado de 
los trabajadores de manera consiguiente en el bienestar de la ciudadanía a 
través de adecuados servicios prestados 
Además debemos de precisar que el trabajo de investigación se justifica por 
las siguientes razones que son de mucha relevancia: 
Existe la necesidad de tener un modelo de planificación y gestión de 
proyecto de inversión pública, el mismo que mejore la eficiencia y eficacia de 
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la planificación de proyectos, el que permitirá que el personar del sector 
público pueda gestionar los proyectos de manera oportuna y eficiente. 
Analizar el trabajo de investigación en una municipalidad distrital, como es la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco. 
Capacitar al personal en el manejo de las herramientas de Tecnología de 
Información y Comunicaciones (TIC’s) en la planificación y gestión de 
proyectos de inversión pública, que hasta la fecha se podría manifestar que 
el personal tiene desconocimiento de la aplicación de esta herramienta, con 
ello pudiendo lograr una mejor evaluación, seguimiento y el control de los 
proyectos. 
Dado que el auge que ha tomado la planificación estratégica en el ámbito de 
la gestión pública, la aplicación de sus lineamientos en el sector público, en 
el área de construcción, además de los bien que ésta ha respondido a la 
satisfacción de necesidades de todo tipo, de las cuales no escapan los 
demás proyectos que no cuentan con componentes de infraestructura, para 
efectos de la presente investigación y desde el punto de vista teórico, se 
tomaron sus lineamientos y principios, plasmados por diferentes autores y 
entendiéndola como un proceso sistemático, creativo y participativo que 
sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, que define el 
modelo futuro de desarrollo, que formula estrategias y cursos de acción para 
alcanzar dicho modelo, que establece un sistema continuo de toma de 
decisiones y que involucra a los agentes locales a lo largo del proceso. 
La identificación de la realidad problemática, es una base para la formulación 
de los diferentes proyectos de inversión pública, ésta pasaría a ser el plan al 
servicio del proyecto de desarrollo de una ciudad deseable y acordada por el 
presupuesto de la entidad y la realidad social del sector, desde sus objetivos 
para sus normas. Formulando o reformulando la estructura del territorio, 
fijando los proyectos de inversión de acuerdo a su uso y clasificación de las 
necesidades, el plan debe ser flexible, donde armonicen la entidad, el 
beneficiario y el ejecutor. 
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El proyecto de inversión pública debe tener en cuando no sólo la parte 
social, sino también la sustentabilidad y lo daños que podría ocasionar el 
proceso de construcción, como daños al agua, atmosfera, suelo, etc.; el 
mismo que debe ser señalado en el estudio definitivo del mismo, pudiendo 
implementar un plan general, que se base en la participación y concertación 
para la revisión de los demás planes. 
Una adecuada planificación de desarrollo de proyectos de inversión pública, 
desde la etapa d estudio definitivo, es el reflejo de la planificación estratégica 
de la ciudad, tal como se describe en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), 
produciendo así un mínimo impacto, tanto en lo económico con en lo social, 
territorial o ambiental, además de esta parte primordial, se señalan otros 
objetivos de carácter secundario que se pueden cumplir, las cuales son: 
Promover el desarrollo de los sectores involucrado en el proyecto de 
inversión, como pueden ser en lo turístico o industrial, puesto que siempre 
un proyecto de inversión pública, tiene como fin promover en el desarrollo 
del sector. 
Eliminar las brechas entre lo municipal y social en determinadas zonas 
marginales. 
La aplicación de la gestión y planificación estratégica de proyectos de 
inversión a la solución de problemas de toda índole dentro de las ciudades, 
trae innumerables beneficios, entre los que podemos mencionar a los 
siguientes:  
Ofrece una visión completa a largo plazo 
Identifica tendencias y descubre oportunidades 
Fortalece la organización social  
Otorga alta visibilidad política y social. 
Genera un compromiso por parte de la comunidad hacia la solución de los 
problemas y las acciones a tomar. 
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Se puede formular los objetivos prioritarios sobre los que se juntan todos los 
recursos (en la mayoría de casos limitados) que se dispone. 
Promover la coordinación constante entre los actores implicados en la toma 
de decisiones. 
Estimular el dialogo y el debate entre las partes involucradas. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la 
ejecución de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con el 
control de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la 
calidad del gasto de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la planificación estratégica y la gestión 
de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 





1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la planificación estratégica y la 
ejecución de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Determinar la relación entre la planificación estratégica y el control 
de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital 
de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Determinar la relación entre la planificación estratégica y la calidad 
del gasto de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018.




2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es el descriptivo correlacional, este tipo de 
estudio descriptivo define el grado de relación o asociación no causal 
existente entre dos o más variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 
correlaciónalas y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 
correlación.  
Bardales (014) sostiene que aunque la investigación Correlacional no 
establece de forma directa de las relaciones causales, puede aportar indicios 
sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación 
Correlacional busca determinar el grado de relación existente en las 
variables, bajo este diseño se describe, en primer lugar, las dos variables, en 
segundo lugar, se aplica diseño correlacionado para ver si existe o no 
relación entre las dos variables. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Identificación de las variables 
Variable 1: Planificación estratégica 
Planificación estratégica, se puede definir como lo que algunos llaman 
el arte y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones 
internacionales que permitan a la organización llevar a cabo sus 
objetivos. Proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección 
estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización 
con sus oportunidades características de mercado (Almeyda, 2016) 
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Variable 2: Gestión de proyectos e inversión 
Se puede describir como un proceso de planteamiento, ejecución y 
control de un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, con 
el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de tiempo 
determinado, con un coste y nivel de calidad determinados, a través 
de la movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. 
Incorporando variadas áreas del conocimiento, su objetivo final es el 
de obtener el mejor resultado posible del trinomio coste-plazo-calidad. 
(Perlacios, 2015)
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Para Carruitero (2014) la población es un conjunto agregado de 
elementos de estudio, en este sentido toda investigación hace referencia 
a una población de estudio. 
La población está constituida por 30 personas entre personal funcionario y 
personal técnico, en calidad de nombrados, permanentes y contratados 
de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 2018. 
2.3.2. Muestra  
Por ser mínima se trabajará con toda la población de la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 2018 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Encuesta: La investigación utilizará la encuesta como técnica de 
recolección de datos, esta estará organizada mediante preguntas 
cerradas y abiertas, las primeras bajo 5 categorías de respuestas 
2.4.2. Instrumentos 
Cuestionario: Los instrumentos de recolección de datos serán los 
instrumentos mediante la utilización de la escala de Likert, estos 
instrumentos permitirán conocer y acercarse a determinar el valor real de 
las variables a través de la cuantificación de los juicios de valor 
2.4.3. Validación 
(Billón, 2016) sostiene que es la propiedad que posee todo instrumento 
para alcanzar sus metas previstas, es decir, que mide lo que debería 
medir.  
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Para realizar la validez de los instrumentos se utilizó el modelo estadístico 
que requirió el cálculo de la R de Pearson, las mismas que han registrado 
valores superiores a 0,21, garantizando la validez de los cuestionarios. 
2.4.4. Confiabilidad 
Gonzales (2016) sostiene que es la propiedad que distingue al 
instrumento de otro respecto a la posibilidad de registrar resultados 
parecidos en varias aplicaciones. 
Para calcular el valor de la confiabilidad se ha utilizado el estadígrafo 
Alpha de Cronbach, la misma que ha resultado ser superior al valor de 
0,81 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para la aplicación de los instrumentos es necesario determinar la 
confiabilidad de cada cuestionario, para tal efecto se aplicó el software 
SPSS – V25, lo que posibilitó un coeficiente igual o mayor que 81%, esto 
es el método de consistencia interna de alfa de Cronbach. 
2.6. Aspectos éticos 
Para la realización del estudio se solicitó la autorización respectiva, lo que 
posibilitó la aplicación de los instrumentos de recolección de los datos. 
La originalidad del informe final de investigación ha sido posible gracias a 
la aplicación del software Turnitin. 
La reserva de la información fue asegurada en la medida que se ha 
aplicado cuestionarios anónimos y se ha solicitado el consentimiento de 
cada uno de los trabajadores. 
  




3.1. A nivel descriptivo 
Tabla 1 
Resultados del contraste entre la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018 
Valores 
Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 17 1 0 0 18 
% del total 56,7% 3,3% 0,0% 0,0% 60,0% 
Regular Recuento 1 4 2 0 7 
% del total 3,3% 13,3% 6,7% 0,0% 23,3% 
Bueno Recuento 0 0 3 1 4 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 3,3% 13,3% 
Excelente Recuento 0 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 1 registra: 
Respecto a la gestión de proyectos, el 60,0% (18) considera que es 
deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 13,3% (4) afirma que es 
bueno y 3,3% (1) manifiesta que es excelente. 
En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene 
que es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma 
que es bueno y 3,3% (1) considera que es excelente. 
Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar 
que el 56,7% (17) afirma que la gestión de proyectos y la planificación 
estratégica son deficientes. 
  




Resultados del contraste entre la planificación estratégica y ejecución de 
la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018 
Valores 
Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Ejecución de 
la gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 14 2 0 0 16 
% del total 46,7% 6,7% 0,0% 0,0% 53,3% 
Regular Recuento 2 3 2 0 7 
% del total 6,7% 10,0% 6,7% 0,0% 23,3% 
Bueno Recuento 2 0 3 0 5 
% del total 6,7% 0,0% 10,0% 0,0% 16,7% 
Excelente Recuento 0 0 1 1 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 2 registra: 
Respecto a la ejecución de la gestión de proyectos, el 53,3% (16) 
considera que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 16,7% (5) 
afirma que es bueno y 6,7% (2) manifiesta que es excelente. 
En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene 
que es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma 
que es bueno y 3,3% (1) considera que es excelente. 
Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar 
que el 46,7% (14) afirma que la ejecución de la gestión de proyectos y la 
planificación estratégica son deficientes. 
  




Resultados del contraste entre la planificación estratégica y control de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018 
Valores 
Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
control de la 
gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 15 1 1 0 17 
% del total 50,0% 3,3% 3,3% 0,0% 56,7% 
Regular Recuento 3 4 0 0 7 
% del total 10,0% 13,3% 0,0% 0,0% 23,3% 
Bueno Recuento 0 0 5 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 
Excelente Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 3 registra: 
Respecto al control de la gestión de proyectos, el 56,7% (17) considera 
que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 16,7% (5) afirma que 
es bueno y 3,3% (1) manifiesta que es excelente. 
En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene 
que es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma 
que es bueno y 3,3% (1) considera que es excelente. 
Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar 
que el 50,0% (15) afirma que el control de la gestión de proyectos y la 
planificación estratégica son deficientes. 
  




Resultados del contraste entre la planificación estratégica y calidad del 
gasto de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital 
de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018 
Valores 
Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
calidad del 
gasto de la 
gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 15 1 3 0 19 
% del total 50,0% 3,3% 10,0% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 3 4 2 0 9 
% del total 10,0% 13,3% 6,7% 0,0% 30,0% 
Bueno Recuento 0 0 1 1 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Excelente Recuento 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 4 registra: 
Respecto a calidad del gasto de la gestión de proyectos, el 63,3% (19) 
considera que es deficiente; 30,0% (9) sostiene que es regular; 6,7% (2) 
afirma que es bueno y ningún encuestado considera que sea de calidad. 
En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene 
que es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma 
que es bueno y 3,3% (1) considera que es excelente. 
Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar 
que el 50,0% (15) afirma que calidad del gasto de la gestión de proyectos 
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3.2. A nivel inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla 5 






Estadístico gl Sig. 
Planificación estratégica ,720 30 ,000 
Gestión de proyectos de inversión ,765 30 ,000 
Ejecución ,746 30 ,000 
Control ,681 30 ,000 
Calidad del gasto ,720 30 ,000 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
Los resultados de la prueba de normalidad nos permiten afirmar que los 
datos no configuran distribución normal, lo que significa que el estadígrafo 
elegido para calcular la asociación entre las variables de estudio es Tau_b 
de Kendall, debido a que el objetivo de la investigación es determinar la 
relación entre las variables y las dimensiones; la variables es del tipo 
ordinal y el tamaño de la muestra no excede a 30 unidades. 
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3.2.2. Prueba de hipótesis 
3.2.2.1. Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la gestión 
de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Tabla 6 
Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 










Coeficiente de correlación 1,000 0,855
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 0,855
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 6 registra: 
Tau_b = 0,855 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.2.2.2. Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la 
ejecución de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con la 
ejecución de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Tabla 7 
Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y la ejecución de 
la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 












Coeficiente de correlación 1,000 0,630
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 




Coeficiente de correlación 0,630
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 7 registra: 
Tau_b = 0,630 
Existe relación directa fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.2.2.3. Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con el control 
de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con el 
control de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Tabla 8 
Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y el control de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 












Coeficiente de correlación 1,000 0,739
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 




Coeficiente de correlación 0,739
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 8 registra: 
Tau_b = 0,739 
Existe relación directa fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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3.2.2.4. Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la calidad 
del gasto de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con la 
calidad del gasto de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
Tabla 9 
Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y la calidad de 
gasto de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital 










Coeficiente de correlación 1,000 0,493
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Calidad de 
gasto 
Coeficiente de correlación 0,493
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 9 registra: 
Tau_b = 0,493 
Existe relación directa fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 




La planificación estratégica es un enfoque que pertenece a las ciencias 
empresariales que se viene implementando en todas las organizaciones del 
mundo, por lo que su practica y las herramientas y técnicas que ofrece son 
esenciales para asegurar una gestión de calidad, la misma que redundaría en 
la mejora de la gestión de proyectos de inversión. 
La discusión es la parte del informe final de investigación que nos permite 
analizar los resultados del estudio con aquellos registrados en los 
antecedentes, en ese sentido se ha organizado esta parte de la siguiente 
manera: 
La tabla 1 nos permite observar que respecto a la gestión de proyectos, el 
60,0% (18) considera que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 
13,3% (4) afirma que es bueno y 3,3% (1) manifiesta que es excelente. En lo 
que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es 
deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno 
y 3,3% (1) considera que es excelente. Los resultados del contraste entre las 
variables nos permiten observar que el 56,7% (17) afirma que la gestión de 
proyectos y la planificación estratégica son deficientes, confirmando los 
resultados obtenidos por Fernández (2016) quien en su tesis titulado: Relación 
de la planificación estratégica y la gestión de proyectos de inversión social en el 
Municipio de Aguascalientes, México. Universidad Autónoma de Guadalajara, 
México, afirma que, existe relación directa significativa entre las variables de 
estudio (rho=0,659; p_valor=0,02<α(0,05). El Municipio de Aguascalientes 
todos los años logra elaborar y aprobar una cantidad considerable de proyectos 
de inversión pública, gracias a que posee un sistema de planificación 
estratégica muy eficiente que le permite prever y organizar con bastante 
antelación las exigencias y requisitos que las instancias superiores establecen 
para la presentación de proyectos. 
La tabla 2 nos permite observar que respecto a la ejecución de la gestión de 
proyectos, el 53,3% (16) considera que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que 
es regular; 16,7% (5) afirma que es bueno y 6,7% (2) manifiesta que es 
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excelente. En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) 
sostiene que es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) 
afirma que es bueno y 3,3% (1) considera que es excelente. Los resultados del 
contraste entre las variables nos permiten observar que el 46,7% (14) afirma 
que la ejecución de la gestión de proyectos y la planificación estratégica son 
deficientes, confirmando los resultados obtenidos por Ponseca (2015) quien en 
su tesis titulado: Importancia de la planificación estratégica en la gestión de los 
proyectos de inversión pública en el Municipio de Machala, Ecuador afirma que, 
el 64% de los encuestados considera que en la municipalidad de Machala no 
se cuenta con personal idóneo y capacitado para elaborar con criterio técnico 
los perfiles de proyectos, por lo que en la mayoría de los casos, la 
municipalidad no lograr hacer aprobar este tipo de proyectos, por lo que en la 
comunidad no se ejecutan muchas obras públicas, lo que afecta notablemente 
las condiciones de vida de los pobladores. 
La tabla 3, nos permite observar que, respecto al control de la gestión de 
proyectos, el 56,7% (17) considera que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que 
es regular; 16,7% (5) afirma que es bueno y 3,3% (1) manifiesta que es 
excelente. En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) 
sostiene que es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) 
afirma que es bueno y 3,3% (1) considera que es excelente. Los resultados del 
contraste entre las variables nos permiten observar que el 50,0% (15) afirma 
que el control de la gestión de proyectos y la planificación estratégica son 
deficientes, confirmando los resultados obtenidos por Palacios (2015) quien en 
su tesis titulado: Planificación estratégica y la gestión de los proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Distrital de Caravelí, Arequipa, afirma que, 
existe relación directa y significativa entre las variables (rho=0,675; 
p_valor=0,002). Los funcionarios de la Municipalidad de Caravelí han 
procurado establecer políticas de incentivos y desarrollo de las potencialidades 
gerenciales del personal encargado de la elaboración de proyectos de inversión 
pública, lo que les ha permitido aprobar una cantidad considerable de 
proyectos, los mismos que se vienen ejecutando, beneficiando de sobre 
manera el desarrollo social y económico de la localidad. 
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La tabla 4 nos permite observar que, respecto a calidad del gasto de la gestión 
de proyectos, el 63,3% (19) considera que es deficiente; 30,0% (9) sostiene 
que es regular; 6,7% (2) afirma que es bueno y ningún encuestado considera 
que sea de calidad. En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% 
(18) sostiene que es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) 
afirma que es bueno y 3,3% (1) considera que es excelente. Los resultados del 
contraste entre las variables nos permiten observar que el 50,0% (15) afirma 
que calidad del gasto de la gestión de proyectos y la planificación estratégica 
son deficientes, confirmando los resultados obtenidos por Zapata (2014) quien 
en su tesis titulado: La planificación estratégica y los proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de Tarma, Junín, afirma que, los 
resultados han demostrado que estadísticamente existe relación directa y 
significativa entre las variables (r=0,584; p_valor=0,000). El 48% de los 
encuestados considera que existe personal idóneo y competente en la 
municipalidad que hace posible que los proyectos de inversión pública 
presentado a las entidades superiores respectivas sean aprobados, 
beneficiando a toda la población, lo que significa que a nivel institucional se ha 









1. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que, la planificación estratégica se relaciona 
significativamente con la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 
(Tau_b=0,855; p_valor=0,000) (Tabla 6) 
2. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe relación directa fuerte entre la 
planificación estratégica y la ejecución de la gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. (Tau_b=0,630; p_valor=0,000) (Tabla 7) 
3. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe relación directa muy fuerte entre la 
planificación estratégica y el control de la gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. (Tau_b=0,739; p_valor=0,000) (Tabla 8) 
4. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos 
estadísticos para afirmar que existe relación directa moderada entre la 
planificación estratégica y la calidad del gasto de la gestión de proyectos 
de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. (Tau_b=0,493; p_valor=0,000) (Tabla 9) 
 




1. El Gerente de la Oficina de Personal de la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco debe proponer políticas institucionales para implementar un 
programa de formación continua que permita el desarrollo de las 
competencias profesionales de los trabajadores. 
2. El director de la Unidad de Administración debe procurar realizar 
reuniones de trabajo con todo el personal que tiene a cargo la elaboración 
de perfiles de proyectos de inversión pública con la intención de identificar 
las dificultades e implementar estrategias para solucionarlas. 
3. El Jefe de la Oficina de imagen institucional debe promover la firma de 
convenios interinstitucionales con la finalidad de mejorar las 
experiencias exitosas de otras municipalidades que frecuentemente son 
favorecidas con la aprobación de proyectos de inversión pública. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 




































1. ¿Ud. Cree que la toma de decisiones, es fundamental 
para gerenciar y lograr la planificación estratégica? 
     
2. ¿Ud. Considera que el gerente aplica correctamente la 
toma de decisiones para la planificación estratégica? 
     
3. ¿Ud. Podrá afirmar que el gerente trabaja con las 
virtudes de los demás para lograr una planificación 
estratégica ideal? 
     
4. ¿Ud. Cree que la dirección estratégica cuenta con los 
objetivos definidos para el logro de la planificación 
estratégica? 
     
5. ¿Ud. Conoce los objetivos en la dirección estratégica 
para la planificación estratégica? 
     
6. ¿De existir los objetivos para la dirección estratégica, 
Ud. Cree que son los correctos para el logro de la 
planificación estratégica? 
     
7. ¿Las actividades a realizar en el área están sujetas a 
los objetivos que se deben cumplir para el logro de la 
planificación estratégica? 
     
8. ¿Los trabajos que Ud. Realiza están sujetos al 
cumplimiento de los objetivos de la dirección 
estratégica para el logro de la planificación estratégica? 
     
9. ¿Usted cree que la organización en la dirección 
estratégica es fundamental para el logro de la 
planificación estratégica? 
     
10. ¿Ud. aplica la organización en el desarrollo de sus 
actividades para el logro de la planificación estratégica? 
     
11. ¿Considera que su desempeño es el ideal para el logro 
de la planificación estratégica? 
     
12. ¿Ud. Cree que su desempeño está condicionado por el 
cumplimiento de las metas para el desarrollo de la 
planificación estratégica? 
     
13. ¿Considera que los logros obtenidos se definen por el 
cumplimiento de metas para la planificación 
estratégica? 
     
14. ¿Los medios a ser utilizados en los recursos,      
   
 
contribuyen al cumplimiento de la planificación 
estratégica? 
15. ¿Considera que cuenta con todos los recursos 
necesarios para el logro de la planificación estratégica? 
     
16. ¿Cree Ud. ¿Que la asignación de los recursos, 
contribuye en el cumplimiento de las metas para el 
logro de una planificación estratégica? 
     
17. ¿Usted cumple con los tiempos programados para el 
cumplimento de sus actividades y con ello lograr la 
planificación estratégica? 
     
18. ¿Las oportunidades que se les da son las ideales para 
el tiempo establecido en la planificación estratégica? 
     
19. ¿Ud. Cree que al generarle las oportunidades 
necesarias, incrementa su productividad para el logro 
de la planificación estratégica? 
     
20. ¿Ud. Cree que se le brinda las oportunidades 
necesarias para demostrar su productividad en la 
planificación estratégica? 





   
 

































1. Las acciones que realiza en la ejecución de su trabajo 
contribuyen en la gestión de proyectos 
     
2. ¿El tipo de acciones que realiza para la ejecución, logra ser 
la indicada para la gestión de proyectos? 
     
3. ¿Considero el apoyo de sus compañeros de trabajo para la 
selección del tipo de acción a tomar para la ejecución? 
     
4. ¿Cree usted que la modalidad de ejecución de proyectos 
(contrato) funciona para la gestión de proyectos? 
     
5.  ¿Cree usted que la modalidad de ejecución de proyectos 
(administración directa) funciona para la gestión de 
proyectos? 
     
6. ¿Realiza el control preventivo u correctivo en la gestión de 
proyectos? 
     
7. De realizar el control preventivo y correctivo en el control 
de la gestión de proyectos, ¿Cómo considera su nivel de 
satisfacción? 
     
8. ¿Considera que el control preventivo y correctivo es una 
buena herramienta en la gestión de proyectos? 
     
9. ¿Considera que en el control la oportuna detección de 
ineficiencias, contribuye a la mejora de la gestión de 
proyectos? 
     
10. ¿Ud. Podría decir si realiza la oportuna detección de 
ineficiencias durante el control de a gestión de proyectos? 
     
11. ¿Tiene definida las acciones a realizar para el 
cumplimiento de los objetivos en la gestión de proyectos? 
     
12. ¿Realiza sus trabajos, considerando siempre el 
cumplimiento del objetivo, en la gestión de proyectos? 
     
13. ¿Tiene las metas bien establecidas para el cumplimiento 
del objetivo en la gestión de proyectos? 
     
14. De tener las metas establecidas para el cumplimiento de 
los objetivos en la gestión de proyectos, ¿Ud. Comparte 
con sus compañeros de trabajo? 
     
15. ¿Ud. Cree que el tiempo en la ejecución de los plazos 
establecidos en la gestión de proyectos, se da 
cumplimiento? 
     
16. ¿Ud. Suele ser productivo en el plazo establecido para el 
cumplimiento de sus actividades en la gestión de 
proyectos? 
     
17. ¿Ud. Sabe que es la ISO 9000 o a que refiere? 
     
18. ¿Usted cree que los proyecto realizados en el 2017 
cumplen con los estándares determinados por la ISO 9000 
la que determina la calidad de un producto? 
     
19. ¿Ud. Podría asegurar que los requisitos establecidos para 
el cumplimiento por parte de los consultores, están 
descritos de acuerdo a ley en la gestión de proyectos? 
     
20. ¿Ud. Cree que se cumplen con los requisitos dispuestos 
para la calidad de los proyectos en la gestión de 
proyectos? 
     
 
   
 
ANEXO 2: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
Planificación estratégica 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,852 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P01 
76,05 37,103 ,210 ,750 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P02 
74,85 41,187 -,265 ,773 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P03 
78,35 43,503 -,696 ,785 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P04 
75,90 36,411 ,302 ,743 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P05 
75,90 36,411 ,302 ,743 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P06 
75,90 36,411 ,302 ,743 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P07 
75,45 37,734 ,389 ,743 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P08 
75,50 36,895 ,465 ,738 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P09 
76,05 33,313 ,590 ,719 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P10 
74,80 40,905 -,277 ,768 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P11 
74,90 35,358 ,580 ,728 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P12 
75,20 35,853 ,315 ,742 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P13 
74,90 35,358 ,580 ,728 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P14 
76,65 42,450 -,369 ,786 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P15 
76,05 40,682 -,185 ,771 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P16 
76,20 30,589 ,921 ,689 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P17 
75,60 35,200 ,178 ,767 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P18 
75,20 35,853 ,315 ,742 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P19 
75,35 33,608 ,895 ,710 
V1 _ Planificacion 
Estrategica _ P20 
76,20 30,589 ,921 ,689 
 
  
   
 
GESTION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,972 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P01 
76,00 135,789 ,736 ,971 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P02 
75,20 138,168 ,890 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P03 
75,15 138,555 ,831 ,970 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P04 
74,20 138,168 ,890 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P05 
74,20 138,168 ,890 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P06 
74,20 138,168 ,890 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P07 
74,35 140,450 ,893 ,970 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P08 
74,50 132,579 ,958 ,968 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P09 
74,30 133,695 ,699 ,972 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P10 
74,75 135,671 ,935 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P11 
74,15 131,397 ,755 ,972 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P12 
73,70 136,011 ,926 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P13 
73,90 138,095 ,784 ,970 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P14 
73,50 144,474 ,914 ,971 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P15 
73,75 135,671 ,935 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P16 
73,75 135,671 ,935 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P17 
73,65 146,976 ,479 ,973 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P18 
76,85 143,292 ,350 ,977 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P19 
74,20 138,168 ,890 ,969 
V2 _ Gestión de proyectos _ 
P20 
74,35 140,450 ,893 ,970 
 
   
 
ANEXO 3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Planificación estratégica y gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco – Ayacucho, 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general 
¿De qué manera la 
planificación estratégica se 
relaciona con la gestión de 
proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la 
planificación estratégica se 
relaciona con la ejecución 
de la gestión de proyectos 
de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018? 
¿De qué manera la 
planificación estratégica se 
relaciona con el control de la 
gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018? 
¿De qué manera la 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
la planificación estratégica y 
la gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre 
la planificación estratégica y 
la ejecución de la gestión de 
proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
Determinar la relación entre 
la planificación estratégica y 
el control de la gestión de 
proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
Determinar la relación entre 
la planificación estratégica y 
Hipótesis general 
La planificación estratégica se 
relaciona significativamente 
con la gestión de proyectos de 
inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis específicas: 
La planificación estratégica se 
relaciona significativamente 
con la ejecución de la gestión 
de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
La planificación estratégica se 
relaciona significativamente 
con el control de la gestión de 
proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
La planificación estratégica se 
relaciona significativamente 
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planificación estratégica se 
relaciona con la calidad del 
gasto de la gestión de 
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Planificación estratégica y gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Ayahuanco – Ayacucho, 2018. 
2. AUTOR 
Br. GUTIÉRREZ GAVILÁN, Nadia Sheyla     
3. RESUMEN 
En la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, existen dificultades para lograr gestionar 
los proyectos de inversión debido a que no esta institución no cuenta con personal 
directivo competente en los procesos de planificación estratégica, por lo que, en la 
mayoría de los casos, los perfiles de proyectos de inversión elaborados 
frecuentemente son observados, limitando la ejecución de obras que beneficiaría a la 
comunidad en general. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre planificación estratégica y gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, en Ayacucho, en el año 2018. El diseño de 
investigación asumido fue el descriptivo correlacional. La muestra estuvo integrada 
por 30 trabajadores. La técnica y el instrumento utilizado en el recojo de la 
información ha sido la encuesta y el cuestionario y los resultados registran que el 
56,7% (17) considera que la gestión de proyectos y la planificación estratégica son 
deficientes. Las conclusiones afirman que, a un nivel de significancia del 5%, existen 
suficientes argumentos estadísticos para afirmar que, la planificación estratégica se 
relaciona significativamente con la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. (Tau_b=0,855; 
p_valor=0,000). 
4. PALABRAS CLAVE 
Planificación estratégica, gestión de proyectos de inversión. 
5. ABSTRACT 
In the District Municipality of Ayahuanco, there are difficulties to manage the 
investment projects because this institution does not have competent management 
personnel in the strategic planning processes, so, in most cases, project profiles 
Investment projects are frequently observed, limiting the execution of works that 
would benefit the community in general. The objective of the study was to determine 
the relationship between strategic planning and management of investment projects 
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in the District Municipality of Ayahuanco, in Ayacucho, in 2018. The design of the 
research undertaken was the descriptive correlational. The sample consisted of 30 
workers. The technique and the instrument used in the gathering of information was 
the survey and the questionnaire and the results show that 56.7% (17) consider that 
project management and strategic planning are deficient. The conclusions affirm that, 
at a level of significance of 5%, there are sufficient statistical arguments to affirm that, 
strategic planning is significantly related to the management of investment projects in 
the District Municipality of Ayahuanco, Ayacucho in 2018. (Tau_b = 0.855, p_value = 
0.000). 
6. KEYWORDS 
Strategic planning, investment project management. 
7. INTRODUCCIÓN 
Realidad problemática 
Las carencias y limitaciones que se tienen en el área de estudio se circunscriben a la 
falta de competencias sobre planificación estratégica de parte de los funcionarios de 
la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, lo que no permite que esta entidad pueda 
elaborar y aprobar ante las instancias correspondientes los perfiles de proyectos de 
inversión pública, por lo que en el mencionado distrito cada año se ejecutan una 
cantidad mínima de obras públicas, perjudicando el desarrollo económico y social de 
la comunidad, afectando seriamente los niveles de calidad de vida 
En la actualidad todas las instituciones tienen la responsabilidad de continuar 
avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo cual 
se hace que el rol del Estado y sus instituciones sea más activo, siendo éste un eje 
fundamental en el proceso de cambios necesarios para garantizar un modelo de 
desarrollo equitativo, sustentable y socialmente justo. El ambiente internacional de 
mediano plazo, está caracterizado por un lento crecimiento de la producción y el 
comercio mundial, inestabilidad financiera, conflictos entre los estados y dentro de 
los mismos, como en otras partes del planeta; implanta retos adicionales a los 
anhelos de un desarrollo inclusivo y sostenible con igualdad, así como a los cambios 
necesarios en el tipo de estructuración que se requieren para hacer realidad esos 
grandes objetivos.  
Trabajos previos 
Fernández (2016). Título: Relación de la planificación estratégica y la gestión de 
proyectos de inversión social en el Municipio de Aguascalientes, México. Universidad 
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Autónoma de Guadalajara, México. Grado académico de Maestro en Gestión 
Pública.  
La investigación mencionada se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos de la 
investigación cuantitativa. El diseño utilizado fue el descriptivo correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 98 trabajadores. La técnica y el instrumento utilizado 
en el recojo de los datos fueron la encuesta y el cuestionario respectivamente. Los 
resultados afirman que, existe relación directa significativa entre las variables de 
estudio (rho=0,659; p_valor=0,02<α(0,05). El Municipio de Aguascalientes todos los 
años logra elaborar y aprobar una cantidad considerable de proyectos de inversión 
pública, gracias a que posee un sistema de planificación estratégica muy eficiente 
que le permite prever y organizar con bastante antelación las exigencias y requisitos 
que las instancias superiores establecen para la presentación de proyectos. 
Planificación estratégica 
Gonzales (2015) sostiene que es un proceso sistemático y dinámico que permite a 
las organizaciones prever los recursos y materiales físicos, humanos y 
presupuestales con la intención de adelantarse a los posibles desafíos y problemas 
que puedan surgir al momento de ejecutar las actividades programadas, de tal forma 
que incrementa la probabilidad de alcanzar las metas previstas.  
Alarcón (2016) sostiene que una de las exigencias y características esenciales de la 
planificación estratégica es su carácter participativo, por lo que se necesita que el 
personal que dirige la institución tenga la capacidad para consensuar la participación 
convencida de todo el personal, en la medida que se deben establecer objetivos y 
metas a nivel organizacional, para lo cual se requiere que en forma conjunta se 
prevea todos los recursos y las  contingencias que pudiesen ocurrir al momento de 
ejecutar las actividades programadas.   
 Gestión de proyectos 
Rivera (2016) sostiene que la gestión de proyectos, es la disciplina del planeamiento, 
la organización, la motivación, y el control de los recursos con el propósito de 
alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento temporal 
diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un principio y un final 
definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que es 
emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o 
agregará valor”. 
Perlacios (2015) sostiene que el proyecto de inversión, surge de la necesidad de 
algunos individuos o empresas de aumentar las ventas de productos o servicios. 
Actualmente existen muchas herramientas como evaluación de proyectos, que 
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permiten establecer sus ventajas y desventajas además de establecer si es rentable 
o si es factible. 
Acuña (2016) sostiene que la inversión pública, es la utilización del dinero recaudado 
en impuestos, por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios 
dirigidos a la población que atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, 
desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de 
empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, 
protección de derechos fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en 
general. La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y 
procedimientos, que le definen lo que es viable y lo que está prohibido, los 
responsables y montos autorizados, actividades permitidas y requisitos que deben 
cumplir. 
Problema general 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con la gestión de proyectos 
de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con la ejecución de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018? 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con el control de la gestión 
de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018? 
¿De qué manera la planificación estratégica se relaciona con la calidad del gasto de 
la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018? 
Hipótesis general 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
Hipótesis específicas: 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la ejecución de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con el control de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
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La planificación estratégica se relaciona significativamente con la calidad del gasto 
de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos de 




Determinar la relación entre la planificación estratégica y la ejecución de la gestión 
de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
Determinar la relación entre la planificación estratégica y el control de la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
Determinar la relación entre la planificación estratégica y la calidad del gasto de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
8. METODOLOGÍA 
En la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, existen dificultades para lograr gestionar 
los proyectos de inversión debido a que no esta institución no cuenta con personal 
directivo competente en los procesos de planificación estratégica, por lo que, en la 
mayoría de los casos, los perfiles de proyectos de inversión elaborados 
frecuentemente son observados, limitando la ejecución de obras que beneficiaría a la 
comunidad en general. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre planificación estratégica y gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, en Ayacucho, en el año 2018. El diseño de 
investigación asumido fue el descriptivo correlacional. La muestra estuvo integrada 
por 30 trabajadores. La técnica y el instrumento utilizado en el recojo de la 
información ha sido la encuesta y el cuestionario. 
9. RESULTADOS 
Tabla 1 
Resultados del contraste entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos 
de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018 




Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 17 1 0 0 18 
% del total 56,7% 3,3% 0,0% 0,0% 60,0% 
Regular Recuento 1 4 2 0 7 
% del total 3,3% 13,3% 6,7% 0,0% 23,3% 
Bueno Recuento 0 0 3 1 4 
% del total 0,0% 0,0% 10,0% 3,3% 13,3% 
Excelente Recuento 0 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 1 registra: 
Respecto a la gestión de proyectos, el 60,0% (18) considera que es deficiente; 
23,3% (7) sostiene que es regular; 13,3% (4) afirma que es bueno y 3,3% (1) 
manifiesta que es excelente. 
En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es 
deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 
3,3% (1) considera que es excelente. 
Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar que el 56,7% 
(17) afirma que la gestión de proyectos y la planificación estratégica son deficientes. 
Tabla 2 
Valores 
Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
Ejecución de 
la gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 14 2 0 0 16 
% del total 46,7% 6,7% 0,0% 0,0% 53,3% 
Regular Recuento 2 3 2 0 7 
% del total 6,7% 10,0% 6,7% 0,0% 23,3% 
Bueno Recuento 2 0 3 0 5 
% del total 6,7% 0,0% 10,0% 0,0% 16,7% 
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Excelente Recuento 0 0 1 1 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 2 registra: 
Respecto a la ejecución de la gestión de proyectos, el 53,3% (16) considera que es 
deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 16,7% (5) afirma que es bueno y 
6,7% (2) manifiesta que es excelente. 
En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es 
deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 
3,3% (1) considera que es excelente. 
Tabla 3 
Resultados del contraste entre la planificación estratégica y control de la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018 
Valores 
Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
control de la 
gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 15 1 1 0 17 
% del total 50,0% 3,3% 3,3% 0,0% 56,7% 
Regular Recuento 3 4 0 0 7 
% del total 10,0% 13,3% 0,0% 0,0% 23,3% 
Bueno Recuento 0 0 5 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 
Excelente Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 3 registra: 
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Respecto al control de la gestión de proyectos, el 56,7% (17) considera que es 
deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 16,7% (5) afirma que es bueno y 
3,3% (1) manifiesta que es excelente. 
En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es 
deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 
3,3% (1) considera que es excelente. 
Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar que el 50,0% 
(15) afirma que el control de la gestión de proyectos y la planificación estratégica 
son deficientes. 
Tabla 4 
Resultados del contraste entre la planificación estratégica y calidad del gasto de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018 
Valores 
Planificación estratégica Total 
Deficiente Regular Bueno Excelente  
calidad del 
gasto de la 
gestión de 
proyectos 
Deficiente Recuento 15 1 3 0 19 
% del total 50,0% 3,3% 10,0% 0,0% 63,3% 
Regular Recuento 3 4 2 0 9 
% del total 10,0% 13,3% 6,7% 0,0% 30,0% 
Bueno Recuento 0 0 1 1 2 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 6,7% 
Excelente Recuento 0 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total Recuento 18 5 6 1 30 
% del total 60,0% 16,7% 20,0% 3,3% 100,0% 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 4 registra: 
Respecto a calidad del gasto de la gestión de proyectos, el 63,3% (19) considera 
que es deficiente; 30,0% (9) sostiene que es regular; 6,7% (2) afirma que es bueno 
y ningún encuestado considera que sea de calidad. 
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En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es 
deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 
3,3% (1) considera que es excelente. 
Prueba de normalidad 
Tabla 5 





Estadístico gl Sig. 
Planificación estratégica ,720 30 ,000 
Gestión de proyectos de inversión ,765 30 ,000 
Ejecución ,746 30 ,000 
Control ,681 30 ,000 
Calidad del gasto ,720 30 ,000 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
Los resultados de la prueba de normalidad nos permiten afirmar que los datos no 
configuran distribución normal, lo que significa que el estadígrafo elegido para 
calcular la asociación entre las variables de estudio es Tau_b de Kendall, debido a 
que el objetivo de la investigación es determinar la relación entre las variables y las 
dimensiones; la variable es del tipo ordinal y el tamaño de la muestra no excede a 
30 unidades. 
Prueba de hipótesis 
Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con la gestión de 
proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el 
año 2018. 




Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y la gestión de proyectos 










Coeficiente de correlación 1,000 0,855
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación 0,855
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 6 registra: 
Tau_b = 0,855 
Existe relación directa muy fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la ejecución de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con la ejecución de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Tabla 7 
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Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y la ejecución de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 












Coeficiente de correlación 1,000 0,630
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 




Coeficiente de correlación 0,630
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 7 registra: 
Tau_b = 0,630 
Existe relación directa fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con el control de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con el control de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
  




Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y el control de la gestión 
de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en 












Coeficiente de correlación 1,000 0,739
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 




Coeficiente de correlación 0,739
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 8 registra: 
Tau_b = 0,739 
Existe relación directa fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
La planificación estratégica se relaciona significativamente con la calidad del gasto 
de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
La planificación estratégica no se relaciona significativamente con la calidad del 
gasto de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. 




Cálculo de la asociación entre la planificación estratégica y la calidad de gasto de la 
gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. 
Valores 
Planificación 





Coeficiente de correlación 1,000 0,493
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Calidad de gasto Coeficiente de correlación 0,493
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: n=30; instrumentos de medición 
La tabla 9 registra: 
Tau_b = 0,493 
Existe relación directa fuerte entre las variables. 
p_valor=0,000 < α (0,05) 
Decisión: 
Se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
10. DISCUSIÓN 
La planificación estratégica es un enfoque que pertenece a las ciencias 
empresariales que se viene implementando en todas las organizaciones del mundo, 
por lo que su práctica y las herramientas y técnicas que ofrece son esenciales para 
asegurar una gestión de calidad, la misma que redundaría en la mejora de la gestión 
de proyectos de inversión. 
La discusión es la parte del informe final de investigación que nos permite analizar 
los resultados del estudio con aquellos registrados en los antecedentes, en ese 
sentido se ha organizado esta parte de la siguiente manera: 
La tabla 1 nos permite observar que, respecto a la gestión de proyectos, el 60,0% 
(18) considera que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 13,3% (4) afirma 
que es bueno y 3,3% (1) manifiesta que es excelente. En lo que concierne a la 
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planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es deficiente; 16,7% (5) 
manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 3,3% (1) considera que 
es excelente. Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar 
que el 56,7% (17) afirma que la gestión de proyectos y la planificación estratégica 
son deficientes, confirmando los resultados obtenidos por Fernández (2016) quien en 
su tesis titulado: Relación de la planificación estratégica y la gestión de proyectos de 
inversión social en el Municipio de Aguascalientes, México. Universidad Autónoma 
de Guadalajara, México, afirma que, existe relación directa significativa entre las 
variables de estudio (rho=0,659; p_valor=0,02<α(0,05). El Municipio de 
Aguascalientes todos los años logra elaborar y aprobar una cantidad considerable de 
proyectos de inversión pública, gracias a que posee un sistema de planificación 
estratégica muy eficiente que le permite prever y organizar con bastante antelación 
las exigencias y requisitos que las instancias superiores establecen para la 
presentación de proyectos. 
La tabla 2 nos permite observar que, respecto a la ejecución de la gestión de 
proyectos, el 53,3% (16) considera que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que es 
regular; 16,7% (5) afirma que es bueno y 6,7% (2) manifiesta que es excelente. En lo 
que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es deficiente; 
16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 3,3% (1) 
considera que es excelente. Los resultados del contraste entre las variables nos 
permiten observar que el 46,7% (14) afirma que la ejecución de la gestión de 
proyectos y la planificación estratégica son deficientes, confirmando los resultados 
obtenidos por Ponseca (2015) quien en su tesis titulado: Importancia de la 
planificación estratégica en la gestión de los proyectos de inversión pública en el 
Municipio de Machala, Ecuador afirma que, el 64% de los encuestados considera 
que en la municipalidad de Machala no se cuenta con personal idóneo y capacitado 
para elaborar con criterio técnico los perfiles de proyectos, por lo que en la mayoría 
de los casos, la municipalidad no lograr hacer aprobar este tipo de proyectos, por lo 
que en la comunidad no se ejecutan muchas obras públicas, lo que afecta 
notablemente las condiciones de vida de los pobladores. 
La tabla 3, nos permite observar que, respecto al control de la gestión de proyectos, 
el 56,7% (17) considera que es deficiente; 23,3% (7) sostiene que es regular; 16,7% 
(5) afirma que es bueno y 3,3% (1) manifiesta que es excelente. En lo que concierne 
a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que es deficiente; 16,7% (5) 
manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 3,3% (1) considera que 
es excelente. Los resultados del contraste entre las variables nos permiten observar 
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que el 50,0% (15) afirma que el control de la gestión de proyectos y la planificación 
estratégica son deficientes, confirmando los resultados obtenidos por Palacios (2015) 
quien en su tesis titulado: Planificación estratégica y la gestión de los proyectos de 
inversión pública en la Municipalidad Distrital de Caravelí, Arequipa, afirma que, 
existe relación directa y significativa entre las variables (rho=0,675; p_valor=0,002). 
Los funcionarios de la Municipalidad de Caravelí han procurado establecer políticas 
de incentivos y desarrollo de las potencialidades gerenciales del personal encargado 
de la elaboración de proyectos de inversión pública, lo que les ha permitido aprobar 
una cantidad considerable de proyectos, los mismos que se vienen ejecutando, 
beneficiando de sobre manera el desarrollo social y económico de la localidad. 
La tabla 4 nos permite observar que, respecto a calidad del gasto de la gestión de 
proyectos, el 63,3% (19) considera que es deficiente; 30,0% (9) sostiene que es 
regular; 6,7% (2) afirma que es bueno y ningún encuestado considera que sea de 
calidad. En lo que concierne a la planificación estratégica, el 60,0% (18) sostiene que 
es deficiente; 16,7% (5) manifiesta que es regular; 20,0% (6) afirma que es bueno y 
3,3% (1) considera que es excelente. Los resultados del contraste entre las variables 
nos permiten observar que el 50,0% (15) afirma que calidad del gasto de la gestión 
de proyectos y la planificación estratégica son deficientes, confirmando los resultados 
obtenidos por Zapata (2014) quien en su tesis titulado: La planificación estratégica y 
los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Tarma, Junín, 
afirma que, los resultados han demostrado que estadísticamente existe relación 
directa y significativa entre las variables (r=0,584; p_valor=0,000). El 48% de los 
encuestados considera que existe personal idóneo y competente en la municipalidad 
que hace posible que los proyectos de inversión pública presentado a las entidades 
superiores respectivas sean aprobados, beneficiando a toda la población, lo que 
significa que a nivel institucional se ha asegurado el desarrollo de las competencias 
profesionales de los funcionarios. 
11. CONCLUSIONES 
1. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que, la planificación estratégica se relaciona significativamente con 
la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, 
Ayacucho en el año 2018. (Tau_b=0,855; p_valor=0,000) (Tabla 6) 
2. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que existe relación directa fuerte entre la planificación estratégica y 
la ejecución de la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital 
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de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. (Tau_b=0,630; p_valor=0,000) (Tabla 
7) 
3. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que existe relación directa muy fuerte entre la planificación 
estratégica y el control de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. (Tau_b=0,739; 
p_valor=0,000) (Tabla 8) 
4. A un nivel de significancia del 5%, existen suficientes argumentos estadísticos 
para afirmar que existe relación directa moderada entre la planificación 
estratégica y la calidad del gasto de la gestión de proyectos de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, Ayacucho en el año 2018. (Tau_b=0,493; 
p_valor=0,000) (Tabla 9) 
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